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Vier Oostendse vrouwen naar de Olympische Spelen 
van Londen 1948 (addendum) 
door Francois COOPMAN 
Toen ik mijn artikel i.v.m. de Olympische Spelen van Londen 1948 voorbereidde had ik gehoopt 
het artikel te kunnen laten verschijnen in "De Plate" vóór de aanvang van de Olympische Spelen 
van 2004. Doch documentatie en foto's i.v.m. de Oostendse keurturnsters, mij beloofd, bleven 
achterwege zodat mijn artikel (De Plate, 2004-244 e.v.), zonder foto's van de Belgische turnploeg, 
onvolledig was. 
Een week na het verschijnen van mijn artikel was er toch een turnenthousiast, nl."Dries" 
DEGRYSE, ex-turner en gewezen bestuurslid van O.T.V. Noordzee die mij een tweetal foto's en 
wat documentatie ter beschikking stelde en mij voorstelde ze te laten publiceren als aanvulling op 
mijn vorig artikel. Dank zij de medewerking van "Dries",ewaarvoor ik hem dankbaar ben, kan ik 
hiermee mijn artikel vervolledigen. 
Het Belgisch kampioenschap keurtornen 1947 voor dames zou beslissend zijn voor het samenstellen 
van de Olympische ploeg en onder grote belangstelling ging dit turnfestival door op zondag 22 
augustus 1947 in de instellingen van "Ostende Plage" op het "groot strand". Zestien kandidaten, 
waaronder vier Oostendse keurturnsters waagden hun kans en twee ervan, nl. Mej. DEGRYSE en 
Mej. VANDERWAL (1) plaatsten zich respectievelijk 4' en e en waren dus geplaatst voor het 
optreden in Londen. Twee andere Oostendse turnsters moesten zich tevreden stellen met een 12` en 
een 16` plaats (2). 
In het tijdschrift van de Belgische Turnbond, nl. "Turnleven", verscheen de volgende 
aanmoediging: 
an onze 
Olympische Keurploeg 
	 «00 	  
Onder de kundige leiding van Mevr. Moens hebben 
onze keurturnsters Zondag na Zondag maandenlang 
gewerkt. Nu werd de Olympische ploeg vastgesteld. 
Het is de beste, die we voor 't oogenblik kunnen 
bijeenbrengen. 
Heeft ze kansen te Londen ? Hoor ik u vragen. 
Wij denken van ja, alhoewel 't moeilijk is de andere 
ploegen te beoordelen, waarvan men nooit de prestaties 
kon zien. 
Op de zifting was niet alles perfekt. Vele kleine 
fouten zullen nog moeten verbeterd worden om tot 
olympische volmaaktheid te komen, doch onze dames 
hebben nog vertien dagen tijd, en zullen die wel gebrui-
ken, om hun training te volmaken. 
Zij moeten nochtans niet uit het oog verliezen, dat 
de zegepraal zoo maar niet voor 't gritpeh, zal Zijn. 
Indien onze ploeg onze kleuren wil doen zegevieren, 
dan zal e moeten werken met veel ivilSkracht, veel 
moed en ireel kalmte.  • , 
Ireekkalinte vooral, want de :zenucispalirting zal Voir 
onze turnsters dé moeilijkste taak wezen. L'aat &is 
hopen dat tij ze met de glimlach volbrengen. • 
Onze ploeg vertrekt met ons vol vertrou*en. 'Wij 
kim overtuigd, dat tij haar man zal staan; in deze 
wereldcompetitie. st 
Als , tolk der eensluidende gevoelens van de' belitOe 
wenschen 	
• 
turners, enschen wij haar : Goedje 	 tin veel su 
	 ' 
- '1eItNL tg" 
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Vanwege het "Technisch Bondscomité" ontvingen de deelneemsters nog een persoonlijke brief met 
het uit te voeren programma op de Olympische Spelen: 
1. Een vrije oefening op muziek, gezamenlijk uit te voeren door de 8 turnsters die de ploeg 
uitmaken. 
2. Een oefening met tuigen op muziek, insgelijk uit te voeren door de ganse ploe g. 
3. Een voorgeschreven oefening op de evenwichtsbalk. 
4. Een oefening naar keus, op de evenwichtsbalk. 
5. Een voorgeschreven oefening aan de zwaaiende ringen. 
6. Een voorgeschreven sprong over het paard met bogen - hoogte paard: 1,50 m . Hoogte van de 
wipplank: 0,40 cm. 
7. Een sprong naar keus over het paard met of zonder bogen. 
"De Bond dringt er ten stelligste op aan opdat de aangewezen turnsters regelmatig op de 
bijeenkomsten zouden aanwezig zijn. Zij zijn volledige gehoorzaamheid verschuldigd aan hun 
leidster, Mevr. MOENS." 
Met dank aan Mevr. Germaine DEJONGHE (geboren VANDERWAL) en "Dries" DEGRYSE voor 
hun spontane medewerking zonder dewelke dit artikel niet had kunnen verschijnen. 
NOTEN 
(1) Wegens persoonlijke redenen diende Mej. G. VANDERWAL zich terug te trekken uit de 
Belgische ploeg, zij werd vervangen door Mej. M.L. INGHELBRECHT. 
Terloops nog even vermelden dat Mej. VANDERWAL, echtgenote van C. DEJONGHE, 
moeder van 5 sportieve zonen, nog altijd actief lid is van O.T.V. Noordzee. Jaarlijks treedt zij 
nog op ter gelegenheid van het Galafeest van deze bloeiende turnvereniging, wel is waar niet 
met de keurturnsters doch met de Dames A! 
(2) Uitslag Oostendse keurturnsters: 
4e Mej. DEGRYSE 	 142 punten 
6e Mej. VANDERWAL 	 136,9 punten 
12e Mej. INGHELBRECHT 129,9 punten 
16e Mw. MONGARE 	 124,1 punten 
Mevr. MOENS (uit Willebroek) behaalde met 153 punten de kampioenstitel. 
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Tien kandidaten voor acht plaatsen 
Van links naar rechts: Mw. MOENS - Mej. VAN BETS - Mw. FRANKIN - Mej. DEMAYER -
Mej. SCHUMACHER - Mej. JORDAENS - Mej. BOUDEWIJNS - Mej. DEGRYSE - Mej. 
INGHELBRECHT - Mw. DELOOZE 
Gratie, sierlijkheid en elegantie liggen aan de basis van het succes van de keurturnsters 
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